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учиться лучше прогнозировать потенциальный необратимый вред, 
чтобы суметь избежать отрицательных глобальных последствий.
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tual racism based on the results of monitoring and research of thematic 
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В настоящее время феномен расизма демонстрирует концепту-
альную лабильность, выражающуюся в тренде на изменение биоло-
гизаторской парадигмы в сторону культурного расизма и мигран-
тофобии [1] и институциональной парадигмы перехода в сетевое 
пространство, реализуя таким образом феномен расизма вирту-
ального [2], который мы, со своей стороны, склонны считать лишь 
технологической вариацией культурного без фундаментальных 
онтологических различий. Цель настоящего сообщения —  анализ 
феномена расизма в русскоязычном виртуальном пространстве. 
С позиций теории социального конструкционизма Бергера —  Лук-
мана демонстрируются особенности коммуникативных практик 
и рассматриваются типизированные концепты, их интерпретация 
и способы репрезентации [3].
Исследование с использованием метода контент-анализа, «вклю-
ченного наблюдения», глубинного интервью представляет регуляр-
ный мониторинг 30 сообществ в социальной сети «ВКонтакте» и 15 
«Телеграм»-каналов и проведенные формализированные беседы 
с участниками сообществ. Список ресурсов лабильный, происходит 
перманентная фильтрация заблокированных и включение релевант-
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ных сообществ. Критерием сортинга выступает обращение ресурса 
к описанию окружающей действительности посредством использова-
ния категории расы, расового неравенства, «белого превосходства», 
имманентно закладывающее в рамках внутригрупповых социальных 
практик мотивы нетерпимости.
Виртуальные расистские сообщества трансграничны в простран-
ственном, временном и организационном измерении. Подобный не-
ограниченный коммуникативный и информационный ресурс вкупе 
с относительной анонимностью позволяют онлайн-среде выходить 
в число приоритетных механизмов в трансформации и масштабного 
распространения расистских идей. Однако подобная практика не за-
мещает традиционную расистскую офлайн-среду, она значительно 
ее дополняет и модифицирует: мы можем говорить о гибридизации 
инструментов конструирования идентичности и реализации со-
циальных практик. По Б. Пфаффенбергеру, виртуальность не есть 
«новая действительность», это такая же социальная часть повсед-
невной человеческой жизни [4].
В сообществах фиксируется нивелирование статуса индивида: 
размывается уникальное право лидеров мнений выступать исклю-
чительными авторами контента, многочисленные пользователи сами 
адаптируют привнесенную идею или концепт и выдают актуальный 
продукт [5]. Типизированные идеи, онтологически фундаменталь-
ные, получают новую форму репрезентации, сохраняя идеологи-
ческое наполнение, что реализуется через создание тематического 
контента.
Коммуникативная стратегия расизма артикулируется в языке 
вражды через бинарную оппозицию «мы»- и «они»-группы. Со-
циальным запасом знания, идеологическим стержнем расистских 
групп выступает репрезентация антагонистического к «они»-группе 
«исторического» и «расового» мифов [6].
Социальные сети зарекомендовали себя эффективной площадкой 
для динамического функционирования расистских сообществ. Ак-
туальными в последнее время становятся «Телеграм»-каналы и чаты, 
которые обладают функциональной релевантностью и повышенной 
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